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*Υπό 
Ε Ρ Μ . Π Α Π Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Κατά την διάρκειαν μιας σειράς ερευνών επί της άνοσοβιοχημείας των 
Λεπτοσπειρών, ό Rothstein διεπίστωσε δτι μεταξύ των Λεπτοσπειρών και 
πολλών σχιζομυκήτων καΐ πρωτόζωων υπάρχει κάποια άντιγονική συγγένεια. 
Αΰτη θα ήτο δυνατόν να καταστή εμφανής δια μέσου δυο διαφορετικών 
αντιδράσεων της καθιζήσεως και της συγκολλήσεως. 
Ό ορός τριών ατόμων εμβολιασθέντων κατά τοΰ τΰφου και οι οροί 
πολλών κονίκλων άνοσοποιηθέντων κατά διαφόρων φυλών Σαλμονελλών, 
Σιγκελλών, Διπλοκόκκων, διαφόρων Σπειροχαιτών, Μυκήτων και Πρωτό­
ζωων έδωσαν εις αυτόν (Rothstein) ενα εμφανές ίζημα τεθέντες εις επαφήν 
μετά τοΰ ιζηματογόνου τοΰ εξαχθέντος συμφώνως προς την μέθοδον τοΰ 
Rothstein καίΗίαίί,εκ πολυαρίθμων δρροτΰπων Λεπτοσπειρών παθογόνων 
και μή. 
Οι ορροί ατόμων μή άνοσοποιηθέντων αντιθέτως έδωσαν αποτελέσματα 
αρνητικά. Έ ξ
3
 άλλου άνοσοι οροί άντι - Leptospira έδωσαν ένα εμφανές 
ίζημα τεθέντες εις επαφήν μεθ3 ενός Ιζηματογόνου εξαχθέντος εκ της Σιγ-
κέλλας της Δυσεντερίας. Ειδικώς εμφανής καθίσταται ή άντίδρασις αΰτη 
δταν χρησιμοποιοΰνται ορροί άντι-Leptospipa pomona (τίτλος μέχρις 1:512). 
"Οσον άφορα τήν άντίδρασιν της δρροσυγκολλησεως ό Rothstein πα-
ρετήρησεν δτι ο ορρός άντι-Shigella dysenteriae είναι δυνατόν να συγκόλ­
ληση εις τίτλον 1 : 100 μερικά στελέχη Leptospira pomona, άλλα δχι άλ­
λους δρροτΰπους Λεπτοσπειρών. 
Έ α ν ό ορρός οΰτος προσροφηθη ύπό ενός εναιωρήματος Lept. pomona 
χάνει τάς συγκολλητίνας του δια τήν Leptospipa pomona, διατηρεί δμως 
άναλοίωτον τον άρχικόν τίτλον συγκολλήσεως δια τήν Shigella dysenteriae, 
ενώ ό τίτλος της ϊζηματινοαντιδράσεως δια το ώς ά'νω μικρόβιον μειοΰται 
μέχρι τοΰ 1ji της αρχικής του αξίας. 
Έ ξ
3
 ά'λλου ά'λλοι ορροί άντι - Leptospira απεδείχθησαν ικανοί να συγ­
κολλήσουν εις διαφόρους αναλογίας από 1 : 8 έ'ως 1 : 32 τήν Shigella flex-
neri, και εις μίαν περίπτωσιν τήν Shigella Soney. 
Κατά τον Rothstein, το ιζηματογόνον, το ΰπεΰθυνον δια τας διασταυ­
ρούμενος αντιδράσεις είναι έ'να κΰριον συστατικόν τοΰ αντιγόνου Ρ, ειδικόν 
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δι' εκαστον τΰπον Leptospira, κείνον εις την περιφέρειαν του σώματος της 
Λεπτοσπείρας. 
Τα αποτελέσματα τών ίζηματαντιδράσεων, έχουν ελαχίστην πρακτικήν 
σπουδαιότητα, αφ
3
 ενός διότι ή άντίδρασις αΰτη χρησιμοποιείται σπανίως 
εις την μελέτην τών Λεπτοσπειρώσεων, αφ' ετέρου διότι αΐ θετικά! διασταυ­
ρούμενοι αντιδράσεις, είναι τόσον συχναί δια πολυάριθμους τύπους αντιγό­
νων, ώστε, να καθιστούν λίαν συζητήσιμον την ειδικότητα καθώς και την 
σημασίαν της αντιδράσεως ταύτης. 
Περισσότερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τα όποια 
εξήχθησαν εκ της δρροσυγκολλήσεως. Ή άντίδρασις αΰτη, πράγματι χρησι­
μοποιείται ευρέως εις την διάγνωσιν τών Λεπτοσπειρώσεων, τα θετικά δε 
αποτελέσματα τα όποια εσχεν ο Rothstein, δεν είναι τόσον άφθονα, δσον 
εκείνα τα όποια εδόθησαν εκ της ίζημαντιδράσεως, άλλα περιορίζονται πρα­
κτικώς εις την ενδειξιν υπάρξεως μιας κάποιας άντιγονικής σγγενείας με­
ταξύ μερικών Λεπτοσπειρών και τινός τΰπου Σιγκέλλας. 
Ί ο ενδιαφέρον τών παρατηρήσεων του Rothstein ηΰξήθη εκ της επα-
νειλλημένως γενομένης παρατηρήσεως, δτι οι ορροί βοοειδών φαινομενικώς 
υγιών, περιέχουν συχνότατα μικράς ποσότητας συγκολλητινών δια ορροτΰ-
πους τινάς Λεπτοσπειρών, δίχως να καθίσταται δυνατή ή άπόδειξις 
ασθενείας τών ζώων τούτων κατά το παρελθόν εκ λεπτοσπειρών. 
Τελευταίως οι Babudieri καΐ Gaspardis, μελετώντες το φαινόμενον 
τοΰτο προέβαλον μεταξύ τών άλλων και την ύπόθεσιν δτι αι ασθενείς αύ­
ται αντιδράσεις, δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν ως ειδικαί, άλλα δτι, θα ήτο 
δυνατόν να προκληθούν εξ αντισωμάτων άλλων μικροοργανισμών, οΐτινες 
έδρασαν ως παράγοντες μολύνσεων τών βοοειδών και οι όποιοι συγγενεύουν 
άντιγονικώς μετά τών τΰπων τών λεπτοσπειρών τους οποίους συνεκόλλησαν. 
Έθεωρήθη ενδιαφέρον ύφ' ημών, να επαναληφθούν και να επεκτα­
θούν τα πειράματα τοΰ Rothstein, περιοριζόμενα εις μόνην την άντίδρα-
σιν της συγκολλήσεως, προς πραγματοποίησιν ενός ελέγχου της αξίας των, 
άλλα και δια να διαπιστωθη εάν τα αποτελέσματα τών ερευνών του, μίαν 
έχουν ειδικήν σημασίαν ή θα έπρεπε να θεωρηθούν ώς τυχαία. 
Μία πρώτη δοκιμή έξετελέσαμεν θέτοντες εις επαφήν ορρούς άντι-Shigel-
la μετά φυλών Λεπτοσπειρών. Προς τον σκοπόν τούτον παρεσκευάσαμεν επί 
κονίκλων δι° επανειλλημένων ενδοφλεβίων ενέσεων άνοσους ορρούς δια τα κα­
τωτέρω στελέχη Σιγκελών. 1) Sh. flexneri 84, 2) Sh. flexneri 5/83 3) Sh. 
paradysenteriae 4) Sh. schmitzii 5) Sh. dysenderiae 6) Sh. boydii. 
"Απαντα τα στελέχη ταύτα προέρχονται εκ της συλλογής τοΰ 'Ανωτάτου 
'Ινστιτούτου Υγιεινής της Ρώμης. Οι κατ' αυτόν τον τρόπον παρασκευασ-
θέντες άνοσοι ορροί ετέθησαν εις επαφήν μετά τών έξης 14 φυλών λεπτο­
σπειρών. Lept. ictero-haemorrhagiae, L,. ict. haem. incompleta, L,. ca-
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nicola, L. pomona, L. bataviae, L. Sejroe, L. australis, L. grippo-
typhosa, L. hyos, L. minii minii, L. ballum castellonis διαφόρων στε­
λεχών. 
Ol ορροί ήραιώθ-ησαν εξ αρχικής άραιώσεως 1 ' 100 και εφηρμόσθ-η δια 
τάς αντιδράσεις ή συνήθης τεχνική ή εν χρήσει εις το Άνώτατον Ίνστιτοΰ-
τον 'Υγιεινής τής Ρώμης, απασαι αί αντιδράσεις αΰται έδωσαν σταθερώς 
αποτελέσματα αρνητικά. 
Μία δευτέρα δοκιμή εξετελέσ^η χρησιμοποιηθέντων 6 στελεχών Shigel­
la, εκάστη των οποίων έτέθ-η εις επαφήν μετά 7 ορρών άντι - Leptospira 
παρασκευασθ·έντων επί κονίκλων. Αί φυλαί των λεπτοσπειρών αΐτινες εχρη-
σιμοποιήθ-ησαν δια τήν παρασκευήν τών ορρών καθ-ώς και τα επιτευχθ-έντα 
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Επειδή εις αΰτας τάς δοκιμάς εχρησιμοποιήθ-ησαν οροί άντι-lepto-
spira ευρισκόμενοι από καιρού εις τήν κατοχήν τοΰ 'Ινστιτούτου και εις 
τους οποίους κατά συνέπειαν δεν ήτο δυνατόν να καθ-ορισθή εάν εις τας 
θετικός περιπτώσεις αί δια τάς Shîgellae συγκολλητΐναι ΰπήρχον προ τής 
άνοσοποιήσεως τών κονίκλων δια λεπτοσπειρών, παρεσκευάσαμεν εις κονί­
κλους πάντοτε, άνοσους ορούς δια L,. Pomona, L. Sejroe στέλεχος M 84, 
D. canicola στέλεχος Bindjei. Δια τήν παρασκευήν εκάστου δρροΰ εχρη­
σιμοποιήθ-ησαν 2 κόνικλοι τών οποίων οι ορροί εν συνεχεία συνελέγησαν 
μαζΰ. Προ τής άνοσοποιήσεως οι εν λόγω κόνικλοι υπέστησαν άφαίμαξιν 
δοκιμής και ήλέχθ·ησαν οί ορροί των μετά εξ φυλών τών Shigella. 
Ληξάσης τής άνοσοποιήσεως οί κόνικλοι υπέστησαν τελείαν άφαίμαξιν 
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και οι σχετικοί ορροί εδοκιμάσθησαν αφ' ενός μετά της φυλής της Lepto­
spira της χρησιμοποιηθείσης δια την άνοσοποίησιν αφ' έτερου μετά των 6 
φυλών των σιγκελών. Οι τίτλοι δια τάς λεπτοσπείρας έχουν ως έξης : 
Αι δοκιμαί δρροσυγκολλήσεως μετά των Σιγκελλών έδωσαν αποτελέσ­
ματα θετικά εις ολίγας μόνον περιπτώσεις και συγκεκριμμένως ό ορρός αντί 
L. Pomona εδα>σεν συγκόλλησιν 1 :10 δια το στέλεχος 1 και ό ορρός αντί 
L. Sejroe επίσης 1 : 10 δια τα στελέχη 1 και 6. Μόνον εις τον ορρόν των 
δια L. Pomona άνοσοποιηθέντων κονίκλων δεν ύπήρχον αι συγκολλητΐναι 
άντι - Shigella προ της άνοσοποιήσεως. "Ό ορρός λοιπόν αντί - Lept. Po­
mona προσερροφήθη από την όμόλογον φυλήν L. Pomona οΰτως ώστε ό 
τίτλος του δια την εν λόγω Leptospira εμειώθη εις 1/500 της αρχικής 
αξίας του.
 eO εν λόγω ορρός έξηκολοΰθησε συγκολλών το στέλεχος 84 τής 
Shigella Flexneri σε τίτλον 1 : 10 όπως ακριβώς και προ τής προσροφή-
σεως. Ή ιδία διαδικασία εγένετο και δια τον ορρόν αντί L· Sejroe. Και 
εις την περίπτωσιν ταΰτην μετά την προσρόφησιν ο τίτλος των συγκολλητι-
νών αντί - Leptospira εμειώθη κατά 1/20 τής αρχικής αξίας του, ενώ ό 
τίτλος τών συγκολλητινών δια Sh. Flexneri και Sh boydij έμεινε εντελώς 
άναλοίωτος. Μία τελευταία δοκιμή έξετελέσθη τεθεισών τών εξ φυλών 
Shigella εις έπαφήν μετά 11 ορρών βοοειδών φαινομενικώς ύγειών. Έ ξ ' 
αυτών, 4 έδωσαν άρνητικόν αποτέλεσμα δια τας Λεπτόσπειρας ΝΝο 1—4 
έτεροι 4 ΝΝο 5—8 ήσαν ελαφρώς θετικοί τίτλος (1 : 100 ή δλιγώτερον) και 
τέλος τρεις ισχυρώς θετικοί ΝΝο 9—11 δια Icterohaemorragiae. Τα απο­















































































Αι ώς ά'νω ερευναι, ελαχίστην επιβεβαίωσιν δίδουν εις την ύπόθεσιν 
Rothstein. Πράγματι οι ορροί antishigella, δεν έδωσαν συγκόλλησιν εις 
καμμίαν περίπτωσιν εις τίτλον σημαντικόν δια τας φυλάς Leptospira. "Αλ-
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λωστε ό ίδιος Rothstein είχε μίαν μόνον περίπτωσιν δρροσυγκολλήσεως 
θετικήν σημαντικήν (1 : 100 δια L. Pomona). Τοΰτο fra ήδΰνατο να έξη-
γηθή επίσης και δια της παρουσίας αυθεντικών αντισωμάτων δια L· Po­
mona τα όποια προϋπήρχον εις τον ερευνηθέντα δρρόν, εφ' όσον μάλιστα, 
λείπει, εις την περίπτωσιν ταΰτην, έλεγχος επί τοΰ δρροΰ τοϋ ζώου, προ της 
άνοσοποιήσεως. 'Από την άλλην πλευράν, οι c ^ o i a n t i - Leptospira, έδω­
σαν συγκόλλησιν δια μίαν ή δυο ή και περισσοτέρας φυλάς Shigella, άλλα 
πάντοτε εις τίτλους εξαιρετικά χαμηλούς, ώστε να μην είναι δυνατόν να 
θεωρηθούν σημαντικοί. Καί ή σΰγκρισις επίσης μεταξύ ορρών κονίκλων, 
ληφθέντων προ καί μετά την άνοσοποίησιν με Leptospira εδωσεν αποτε­
λέσματα ολίγον ικανοποιητικά. 
Πράγματι εάν εις περίπτωσιν τίνα, ό άνοσος ορρός εδωσεν κάποιαν 
ελαφράν θετικήν συγκόλλησιν δια Shigella τινά, ή οποία πριν δεν ήτο θε­
τική, εις αλλάς περιπτώσεις, μετά την άνοσοποίησιν, αί προϋπάρχουσαι 
ασθενείς συγκολλητίναι anti - Shigella έξηφανίσθησαν. Κατά συνέπειαν δεν 
νομίζω δτι εις τάς ασθενείς ταύτας δρροσυγκολλήσεις δύναται κανείς να 
δώση κάποιαν άξίαν. 
Επίσης ή περίπτωσις επισημανθείσα ήδη από τον Rothstein καί επι-
βεβαιωθείσα καί ύφ' ημών, δτι ή προσρόφησις ενός δρροΰ anti-Leptospira 
υπό της ομολόγου φυλής δεν έχει ώς αποτέλεσμα την έξαφάνισιν της ικανό­
τητος αύτοΰ να συγκολλά την Shigella, αποδεικνύει δτι δεν υπάρχει εις αυ­
τόν παράγων συγκολλήσεως κοινός δια την Shigella καί την Leptospira. 
Αι σχετικαί δοκιμαί με ορρούς βοών, έδωσαν ποίαν τίνα ασθενή θετικήν 
άντίδρασιν. Αί αντιδράσεις αύται δμως αι θετικαί, είναι εξ ϊσου διαμοιρα­
σμένοι μεταξύ ορρών ισχυρώς, ασθενώς θετικών καί εντελώς αρνητικών δια 
Leptospira, πράγμα το όποιον ομιλεί εναντίον μιας υποτιθεμένης άντιγο-
νικής συγγενείας μεταξύ Λεπτοσπειρών καί Σιγγελών. 
'Αφήνοντες δίχως κρίσιν το πρόβλημα καί την σημασίαν της θετικότη-
τος τών διασταυρουμένων ίζηματαντιδράσεων μεταξύ Λεπτοσπειρών καί 
Σιγγελλών καί περιοριζόμενοι μόνον εις τα αποτελέσματα εις τα όποια 
ήχθημεν κατόπιν τών δοκιμών της δροσυγκολλήσεως νομίζω δτι ή ύπόθεσις 
Rothstein δεν έπεβεβαιώθη υπό τών ώς άνω ερευνών, καί δτι εν τη πράξει 
ευρισκόμενοι ενώπιον θετικού δρρολογικοϋ αποτελέσματος δια Λεπτοσπεί-
ρας, δεν θα πρέπει να θεωρήσωμεν αυτό ώς δφειλόμενον εις μίαν μη είδι-
κήν άντίδρασιν οφειλομένην εις αντισώματα άντί-Shigella. 
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